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MOTTO 
 
 Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka 
tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) 
memajukannya. 
(Terjemahan Q.S. Al A’raf :34). 
 
 Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(Terjemahan QS. Ala Insyirah: 5) 
 
 Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan 
diantaramu, dengan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” 
(Terjemahan Q.S. Al-Mujadalah : 11) 
 
 Berusahalah hingga 150 persen (%) dan kamu pasti akan mendapatkan hasil yang 100 
persen (%), karena jika kamu hanya berusaha hingga 100 persen (%) belum tentu kamu 
mendapatkan hasil yang 100 persen (%) 
(Penulis). 
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ABSTRAK 
GAYA HIDUP KARAKTER ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA SISWA SMP NEGERI 3 COLOMADU 
 (Studi Fenomenologi di SMP Negeri 3 Colomadu) 
Diana Yani Saputri (A 410 080 137), Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 63 halaman 
 
 
Tujuan umum dari penelitian ini untuk memaparkan gaya hidup karakter 
anti korupsi dalam pembelajaran matematika siswa di SMP Negeri 3 Colomadu. 
Tujuan khusus penelitian ini untuk mendiskripsikan karakteristik karakter 
sederhana dalam pembelajaran matematika siswa di SMP Negeri 3  Colomadu, 
mendiskripsikan karakteristik karakter kerja keras dalam pembelajaran 
matematika siswa di SMP Negeri 3  Colomadu, mendiskripsikan karakteristik 
karakter mandiri dalam pembelajaran matematika siswa di SMP Negeri 3  
Colomadu. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan 
adalah siswa kelas VII, VIII, dan IX, guru, wakil kepala sekolah, dan kepala SMP 
Negeri 3 Colomadu. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif. Keabsahan 
data digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian (1) Karakteristik karakter 
sederhana siswa SMP Negeri 3 Colomadu dalam pembelajaran matematika 
dicerminkan dari adanya pelaksanaan budaya hemat, bersyukur atas semua yang 
diterima, rajin menabung, dan rendah hati dalam pembelajaran matematika. (2) 
Karakteristik karakter kerja keras siswa SMP Negeri 3 Colomadu dalam 
pembelajaan mamatika dicerminkan dari adanya sikap pantang menyerah dalam 
menghadapi permasalah, ketekunan dalam melaksanakan semua kegiatan, dan 
sungguh-sungguh baik dalam mengerjakan soal maupun belajar saat 
pembelajaran.   (3) Karakteristik karakter mandiri siswa SMP Negeri 3 Colomadu 
dalam pembelajaran matematika dicerminkan dari siswa yang mampu 
menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, siswa yang mampu mengatasi masalah 
berupa tugas yang diberikan oleh guru, siswa mempunyai kepercayaan diri dalam 
menyelesaikan masalah, dan mampu mengatur dirinya sendiri. 
 
Kata Kunci : Karakter sederhana, karakter kerja keras,  karakter mandiri 
 
